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De  los  testimonios arqueológicos,  iconográficos y  literarios,  se desprende  el  lugar destacado 
que  cumplen  las  mujeres  tanto  en  la  industria  textil  (particularmente  hilanderías  de  seda  y 
bordados), como en los trabajos hortícolas, particularmente en la producción cerealera. 1 
Por estos motivos, en esta presentación evitamos ex profeso una visión general y rótulos con 
títulos  grandilocuentes,  generadores  de  visiones  poco  claras,  de  imágenes  confusas  que 
entorpecen una aproximación objetiva a la realidad histórica, tanto en este campo específico de 
la mujer como en todos los referidos a la vida del hombre en su totalidad. 




la  mujer  navarra  dedicada  al  trabajo  desde  distintas  perspectivas:  1­  las  mujeres  que  se 











concedido  al  rey  Carlos  II.  Como  es  sabido  y  según  la  costumbre,  a  todo  rey,  al  iniciar  su 





De  este  modo,  los  funcionarios  titulados  aquí «comisarios  reales» tienen  la  doble  tarea  de 
levantar  (lo  que  bien  puede  llamarse)  un  censo  estableciendo  la  condición  social  de  los 
habitantes y de recaudar el impuesto. 
En  consecuencia,  la  tarea  primera  que  deben  cumplir  es  determinar  quiénes  son  los  que 





Nuestra  primera  observación  está  dirigida  a  señalar,  en  esta  fuente,  cuál  es  el  papel  que 
cumple  la  mujer  en  cuanto «teniente  fuego»,  es  decir,  encarar  el  estudio  del  conjunto  de 










mortandad  provocada  por  la  peste  reciente  que  había  atacado  ciertos  lugares  con  una 
virulencia extrema. Otros tres ­Fustiñana, Corella y Valtierra­ ocupan el segundo lugar con un 
porcentual  que  oscila  entre  el  49%  y  el  25%.  En  los  restantes  (doce  pueblos),  los  fuegos 
femeninos  son  inferiores  al  25% 6 .  Por  último,  solamente  en  dos  distritos  fiscales,  Barillas  y 
Pedriz, debemos señalar la inexistencia de aportes de carácter femenino. 
En  segundo  témino,  apreciamos  la  solvencia  económica  de  este  grupo  de  mujeres  para 
afrontar el pago de esta responsabilidad. 
Según Carrasco ­historiador de la población navarra­,  los fuegos se dividen en tres categorías 
respecto  del  pago:  los  que  asumen  la  tasa  asignada,  los  calificados  como «pobres»,  que 
cotizan una cifra inferior, y los insolventes o «pobres de solemnidad», que no pagan 7 . 
De acuerdo con esta clasificación, apreciamos que un elevado porcentual (56,33%) ­más de la 





por  las  mujeres  de  condición  económica  media  o  alta,  cuyo  número  se  eleva  a  122  y 
representa  el  34,36%;  luego  se  encuentran  las  labradoras  (con  una  tasa  de  24,22%)  y  las 
hidalgas­infanzonas,  con  una  tasa  de  23,39%.  Finalizamos  este  listado  con  las  moras 
(13,23%), las judías (3,10%) y las mujeres en tutela (1,70%) 8 . 
El análisis pomenorizado nos posibilita apreciar que  las  integrantes del grupo mayoritario son 








Los  labradores  integran un grupo significativo de  la  sociedad navarra y presentan ­según sus 
recursos­  varias  categorías.  Sobre  ellos  recae  un  peso  importante  de  los  impuestos  de  la 
época.
Los  fuegos de  labradores que están en manos  femeninas alcanzan casi  la cuarta parte de la 
población del grupo respectivo. En Corella, el porcentual es aún más elevado pues las mujeres 
alcanzan la tercera parte de ese sector. 






















En  Arguedas  apreciamos  la  inscripción  de  cuatro  mujeres,  hijas  de  labradores  y  viudas  de 




Nuestra  visión  de  las mujeres  en el mundo  ciudadano  se  desprende del  análisis de  fuentes 
impositivas de las ciudades de Tudela, Estella y Los Arcos entre los años 1362 y 1365 14 . 
El  primero  es  un  impuesto  extraordinario  concedido  por  las  Cortes  reunidas  en  Tudela  ­al 
iniciarse el año 1362­, que está destinado a solventar los gastos de la guerra con Aragón. Se 
trata del pago de un impuesto aplicado a toda compra­venta que se realizase en Tudela y villas 
aledañas.  Los  otras  dos  fuentes  que  consideramos  son  los  informes  (minutas)  de  los 
recaudadores de  impuestos percibidos en  los mercados de  las  ciudades de Estella  y de Los 
Arcos. 
El  mercado  tudelano  es  un  centro  de  intercambio  importante  pues  concentra  la  actividad 
mercantil de toda la Merindad de la Ribera, cuya capital es la segunda ciudad del Reino por su 
población. 
De este modo,  este mercado se constituye en un  lugar  interesante para observar a  la mujer 
navarra en un campo poco transitado por los historiadores. 
Las características particulares de este impuesto extrordinario e indirecto, en consecuencia de 





todo  aquél  que  ha  debido  efectuar  una  transacción  comercial:  desde  hombres  y  mujeres 





no  solo  los  ricos  frutos  de  la  huertas  tudelanas  regadas  por  los  ríos  Queiles  y  Ebro,  sino 
también el  tráfico de  los productos que desde  la  zona se dirigen hacia el  exterior  y aquellos 
otros  que  llegan  desde  el  Mediterráneo  (vía  Zaragoza)  o  desde  las  costas  cántabras  (vía 
Pamplona). 
En ese mundo complejo y, por qué no, competitivo, queda reflejada la presencia importante de 





Consideramos  interesante  analizar  en  primer  término  a  aquellas  mujeres­comerciantes  que 
pagan las «avenencias». Se trata de comerciantes o  industriales femeninas (en total 20) que 
pagan el  impuesto por adelantado ante  la necesidad del  rey de obtener de manera rápida el 
dinero necesario para hacer frente a las urgencias económicas del Reino. 
Entre ellas, la más importante es «dona Navarra» y sus hijos, pescaderos de río que pagan 40 





pueden  adelantar  el  dinero  al  fisco  en  efectivo  sobre  un  cálculo  o estimación  de  las  ventas 
trimestrales 17 .  En  consecuencia,  este  grupo  femenino,  que  sin  lugar  a  dudas  tiene  su  tienda 
instalada en  la ciudad, cumple un papel significativo en el comercio ciudadano y se recurre a 
ellas como a tantos otros grandes comerciantes de Tudela así como a aquéllos que en carácter 
de  mayoristas,  titulados  en  el  documento  generalmente  bajo  el  nombre  de «mercaderes», 
llegan desde Zaragoza o desde Pamplona con productos necesarios o exóticos 18  . 
Además  de  este  grupo  femenino  significativo,  el  documento  refleja  otro  conjunto  de mujeres 
comerciantes que cotizan montos impositivos de importancia y que podemos llamar medianas 
comerciantes. 

















Sus  ventas  nos  muestran  que  la  mayoría  ­incluida  una  mora  llamada  Jamila­  comercializa 
principalmente  pescado  (salado­fresco)  o  "merç",  mientras  que  una  sola  está  dedicada  a  la 
venta de pan 20 . 
La venta de ganado, tradicionalmente realizada por hombres, es efectuada aquí por una mujer 




Apreciamos  un  aspecto  interesante  respecto  de  la  presencia  de  estas  mujeres  en  el 




48 y 15  sueldos, por  lo  cual  quedan  integradas en el  grupo que denominamos de pequeños 
comerciantes  tudelanos.  Trafican  una  variedad  importante  de  productos.  Un  primer  grupo 
(23.52%) se dedica a la venta de varias mercancías: trigo, cáñamo, vino o lino, lo cual permite 
pensar  que  se  trata  de  grandes  productores  que  venden  en  forma  directa  el  fruto  de  sus 
campos;  en  segundo  lugar,observamos  a  las  vendedoras  de  pan  y  de  vino,  (cada  grupo 
alcanza  el  17,64%).  Luego,  les  siguen  las  abastecedoras  de  hortalizas  (14.70%)  y  las  de 
pescado  y  de «merc» que  cotizan  11,76%  cada  una.  Por  último,  señalamos  a  las  únicas 
mujeres dedicadas a una industria: la lencería. El recaudador las inscribe como «lençeras», sin 






Respecto  de  las mujeres  judías que  integran este  conjunto,  podemos  señalar  características 
semejantes:  una  se  dedica  junto  a  su  marido  a  la  venta  de  pan,  las  otras  dos  quizás  sean 







ausencia  entre  los  grandes  comerciantes.  Entre  los  medianos,  en  Estella  subrayamos  la 





Para  analizar  este  aspecto,  trabajamos  dos  fuentes  que  corresponden  a  dos  residencias 
femeninas: la de la Infanta María, hija de Carlos II (1365­1366) y la de la reina Blanca (1425­ 
1426) 25  .  Si  bien  las  dos  residencias  tienen  características  semejantes  en  cuanto  a 
organización y forma de presentar los gastos en los diferentes departamentos u oficios en que 
se dividen  los "hostales" en esta época son diferentes en cuanto al número de personas que 
trabajan en ellos. La residencia de  la  reina Blanca,  reina propietaria como única heredera de 
Carlos III, presenta un personal muy numeroso que realza la importancia del palacio 26 . 
En  ambos,  analizamos  las «escroas» o  minutas  en  las  que  los  encargados  de  cada  oficio 
del «hostal» anotaban las partidas de pago diario. 






El  personal  estable  integra  los  diferentes  oficios  o  departamentos  con  una mayor  o  menor 
presencia femenina según condiciones difíciles de explicar. Así, tanto en la frutería como en la 
botellería  todo  el  personal  es  masculino  mientras  que  en  la  panadería  y  en  la  cocina 
observamos la presencia de mujeres, aunque en cantidad inferior a la de los varones 27 . 
De modo diferente,  en  la escudería el  personal  femenino es mucho más nutrido pues allí  se 
contabilizan  los «gajes» de  las damas, doncellas de  la  reina y de  las  infantas,  las amas,  las 
mecedoras y la costurera. En total, durante al año el personal femenino en este departamento 
oscila entre 16 y 28 mujeres, mientras que la nómina del personal masculino se eleva a 70. (el 










Las  primeras  son  damas  de  la  escudería  que  ejercen  altos  cargos,  equiparables  ­según  la 











La  minuciosidad  de  la  nómina  de  gajes,  con  nombres,  cargo  y  sueldos,  permite  también 





Santa  Clara  de  Estella  que,  desde  1392,  se  encuentra  documentada  como  maestra  de  las 
infantas y que, por su condición de mendicante, no recibe salario, es decir que está equiparada 
a las damas del séquito 31 . 
Por  último,  consideramos  las  mujeres  que  se  encargan  del  abastecimiento  del  hostal  y  que 
reciben diariamente su pago por las mercancías solicitadas. 
Alrededor de sesenta mujeres, durante el año, llegan al palacio real de Olite para abastecer la 









Nuestros  documentos  reflejan  una  visión  de  la  mujer  que  forma  parte  de  un  segmento 
importante  de  la  fuerza  de  trabajo  urbana.  Son  independientes  y  propietarias  que  asumen 
responsabilidades como jefes de familia, en carácter de «tenientes fuego o casa o cabeza de 





profunda  nos  permitió  establecer  que  prioritariamente  comercializan  las  mercancías  de 
consumo masivo en  la época. En  general,  el  grupo  femenino no alcanza,  en ninguna de  las 









cumplen  sus  funciones  (sencillas  o  importantes)  pero  que  tienen su  lugar  significativo  en  un 
mundo de asalariados, donde las funciones más importantes están en manos de los hombres. 
En el caso particular estudiado, podemos señalar dos franjas de trabajo que les son exclusivas: 








3 Uranga,  José  Javier,  Libro  del Monedage  de  Tudela.  Pamplona,  Príncipe  de Viana,  1958. 




Jornadas de Historia  de España"  organizadas  por  la  Fundación  para  la Historia  de España, 
Buenos Aires, 2­4 de setiembre de 1998. ¬volver 
6 Ibid., p.7. ¬volver 




10  Las  minorías  mora  y  judía  gozan  de  una  mejor  condición  respecto  de  sus  similares 
residentes  en  los  reinos  de Castilla  y  de Aragón.  Cfr.  García  Arenal, M.y  B.  Leroy, Moros  y 
Judíos en Navarra en la Baja Edad Media. Madrid, 1984, p. 17­18. ¬volver


















20 En  el  documento  citado,  bajo  la  denominación  de  "merç"  quedan  comprendidas  diversas 
mercancías: pescado salado, legumbres, frutas secas y todo tipo de especias. ¬volver 
21 A.G.N., Reg. 103, as. 847­1783­1958­2127­2252­2383­2617­2734­2527­2380. ¬volver 
22 "Pecheros" es el  término utilizado para designar a  los  labradores sometidos al pago de  la 









26  García  Arancon,  María  Raquel,  "El  personal  femenino  del  hostal  de  la  reina  Blanca  de 
Navarra  (1425­1426)", en El trabajo de  las mujeres en  la Edad Media hispana, ed. de Muñoz 
Fernández, Ángela y Cristina Segura Graiño, Madrid, 1988, pp. 27­41. ¬volver 
27 Ibid. p. 40. Iguales condiciones se presentan en el "Hostal de dona María" aunque debemos 
aclarar  que  no  se  hace  constar  la  nómina  de  personal  de  cada  departamento  u  oficio.  Cfr. 
Ongay, Nelly y Nélida Mampel,  " El Hostal de Madama María", ponencia presentada en el  IX 
Curso  de Actualización  en Historia Medieval  organizado por  el  Programa  de  Investigaciones 
Medievales del Consejo Superior de  Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires, 31 
de agosto a 2 de setiembre de 1998. ¬volver
28 García Arancón., op. cit., pp. 35­36. ¬volver 
29 Ibid., p 34. ¬volver 
30 A María d'Ancy se le paga un sueldo elevado de 10 libras por tres meses; a María de Uart, 
en la cocina, se le abona a razón de un dinero y medio por la elaboración de cada pastel y de 3 
dineros y medio por empanada. A.G.N., Reg. 116, f. 14 r.; f. 72 v. ¬volver 
31 García Arancón, op. cit., p. 29. ¬volver 
32 Ibid., p. 39; Ongay, N. y N. Mampel, op. cit., p. 14. ¬volver
